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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan Kota Banda Aceh terhadap pengalihan fungsi lahan di wilayah
pinggiran kota dan pengaruhnya terhadap social ekonomi penduduk di Kecamatan Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya dan Darul
Imarah,Kabupaten Aceh Besar.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menganalisis hasil observasi dan
wawancara(berdasarkan kuesioner) terhadap  60 responden di tiga kecamatan tersebut. Hasil analisis data primer tersebut
menunjukkan bahwa perkembangan Kota Banda Aceh berpengaruh terhadap pengalihan fungsi lahan di wilayah pinggiran kota
karena 46,7 persen responden menyatakan bahwa mereka memilih tinggal di kawasan peri-urban karena berdampingan dengan Kota
Banda Aceh.Hal ini merefleksikan bahwa tingginya permintaan terhadap perumahan di kawasan peri- urban. Selanjutnya,kondisi ini
juga berdampak terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat,antara lain terciptanya peluang usaha yang terlihat dari responden
yang mempunyai usaha dagang kecil(51,7 persen). Namun,dari aspek hubungan social terjadinya alih fungsi lahan di kawasan peri
urban telah menimbulkan sikap individualis sebagaimana dinyatakan oleh 45 persen responden.
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This study aims to analyze the impact of the development of Banda Aceh City on the land used transition in suburban areas and
their impact on the population socio-economic  condition in the municipality of Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya and Darul Imarah,
Aceh Besar District. The study used  descriptive method to analyzing the data from the observations and interviews (based on
questionnaires) distributed on 60 respondents in the three municipalites. The results of the primary data analysis showed that the
development of Banda Aceh City had  affected on the land used transition in the suburban areas because 46.7 percent of
respondents stated that they chose to live in the peri-urban area because it was adjacent to Banda Aceh City. The condition reflected
a high housing  demand in the peri-urban  areas. Furthermore, land used transition also has an impact on the socio-economic life of
the community, including the creation of business opportunities that showed from respondentsâ€™ answers which have small
trading businesses (51.7 percent). However, from the aspect of social relations the occurrence of land used transition in peri-urban
areas has led to individualist behaviour as stated by 45 percent of respondents.
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